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 التعليم م اللغة العربية بكلية الرتبية و قسم تعلي
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
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 أ‌
 ةإقرار الباحث  
 أان ادلوقع أدانه :
 وينا:   االسم
 44542002151:  رقم القيد
 كريي ىولو  كمبار:   العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
امعة السلاان الشري  جلادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
  :ةقاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوع
تالميذ ىف  مهارة اإلستماع لدى استعمال الطريقة السمعية والشفوية لرتقية فعالية
بقرية كوابنخ جااي يف منطقة سياك  ادلدرسة احلسىن ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة
 هولو كمبار.
و بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتلي  اآلخرين . وإذا ب أعددت وىذا البحث
ولية على فإين أحتمل ادلسؤ  إبداعوتبني صحة يادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو و 
كون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلاان الشري  قاسم يذلك ولن 
 اإلسالمية احلكومية رايو. 
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
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استعمال الطريقة السمعية والشفوية لرتقية مهارة اإلستماع  فعالية(: 3331وينا)
بقرية   ادلدرسة احلسىن ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىف تالميذ  لدى
 كوابنخ جااي يف منطقة سياك هولو كمبار.
استعمال الاريقة  اليةفع عرفةىذا البحث دلدف اذلجتريب و  ىذا البحث حبث
تالميذ ىف ادلدرسة احلسىن ادلتوساة  السمعية والشفوية لرتقية مهارة اإلستماع لدى
البحث "ىل  سؤالو  .بقرية كوابنخ جااي يف مناقة سياك ىولو كمبار اإلسالمية ادلتكاملة
تالميذ ىف ادلدرسة  مهارة اإلستماع لدى لرتقية تعمال الاريقة السمعية والشفويةسا فعال
؟". بقرية كوابنخ جااي يف مناقة سياك ىولو كمبار احلسىن ادلتوساة اإلسالمية ادلتكاملة
صميم خاة التعليم ك  من تيرت يب، الذي تجر البحث ال ومنهج ىذا البحث من نوع
 الفصل الثامن تالميذكون من مجيع تالبحث فىذا رلتمع والتابيق وادلالحظة واإلختبار. و 
بقرية كوابنخ جااي يف مناقة سياك ىولو  ىف ادلدرسة احلسىن ادلتوساة اإلسالمية ادلتكاملة
ىف ادلدرسة احلسىن  ."أ" و "ل" الفصل الثامن تالميذ . وعينتو0202/  0204 كمبار
وأما أفراد . بقرية كوابنخ جااي يف مناقة سياك ىولو كمبار ادلتوساة اإلسالمية ادلتكاملة
ىف ادلدرسة احلسىن ادلتوساة  "أ" و "ل" الفصل الثامن تالميذ والبحث فهىذا 
ترقية  . وموضوعوبقرية كوابنخ جااي يف مناقة سياك ىولو كمبار اإلسالمية ادلتكاملة
أما و  االختبار.: ادلالحظة و يف ىذا البحث مجع البياانتأدوات  . ومهارة اإلستماع
الاريقة السمعية والشفوية استعمال  أن ةلخص الباحثتنتيجة ىذا البحث فيمكن أن 
 تالميذ ىف ادلدرسة احلسىن ادلتوساة اإلسالمية ادلتكاملة ارة اإلستماع لدىمه لرتقية فعال
أكرب من  5،54=    . كما دل عليو أنبقرية كوابنخ جااي يف مناقة سياك ىولو كمبار
 مردودة   يعىن 0،43= 4%درجة داللة ومن  0،22=3%يف درجة داللة  Ttاجلدول 
مهارة  لرتقية فعالاستعمال الاريقة السمعية والشفوية ىذه تدل على أّن مقبولة. و   و 
بقرية كوابنخ جااي  تالميذ ىف ادلدرسة احلسىن ادلتوساة اإلسالمية ادلتكاملة اإلستماع لدى
 .يف مناقة سياك ىولو كمبار
 




Wena, (2021): The Effectiveness of Using Audio-Lingual Method in 
Increasing Student Listening Skills at Islamic Integrated 
Junior High School of Al-Husna Kubang Jaya Village, Siak 
Hulu District, Kampar 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of using Audio-Lingual method in increasing student listening skills 
at Islamic Integrated Junior High School of Al-Husna Kubang Jaya Village, Siak 
Hulu District, Kampar by seeing whether there was or not an increase of listening 
skills of both experimental and control groups.  The formulation of the problem in 
this research was “was the use of Audio-Lingual method effective in increasing 
student listening skills at Islamic Integrated Junior High School of Al-Husna 
Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar?”.  This research was started by 
planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The eighth-grade 
students of Islamic Integrated Junior High School of Al-Husna Kubang Jaya 
Village, Siak Hulu District, Kampar in the Academic Year of 2020/2021 were the 
population of this research, and the samples were the eighth-grade students of 
class A as the experimental group and the students of class B as the control group.  
The subjects of this research were the eighth-grade students of classes A and B.  
The object was increasing listening skills.  Observation and test were the 
instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could be concluded 
that the use of Audio-Lingual method was effective in increasing student listening 
skills at Islamic Integrated Junior High School of Al-Husna Kubang Jaya Village, 
Siak Hulu District, Kampar because to 7.76 was higher than tt 2.65 at 1% 
significant level and 2.00 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected 
and Ha was accepted.  In other words, the use of Audio-Lingual method was 
effective in increasing student listening skills at Islamic Integrated Junior High 
School of Al-Husna Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar. 
















Wena, (2021):  Efektifitas Penggunaan Metode Dengar-Ucap Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa SMP IT Al-
Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar 
 
Penelitian ini adalah Penelitian Eksperimen yang bertujuan untuk 
Mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode Dengar-Ucap Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menyimak Siswa SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak 
Hulu, Kampar, dengan melihat ada tidaknya Peningkatan Keterampilan 
Menyimak baik kelas Eksperimen maupun kelas Kontrol. Rumusan Permasalahan 
dalam Penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan Metode Dengar-Ucap Efektif 
untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa SMP IT Al-Husna Desa 
Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar?” Penelitian ini dimulai dari Merancang 
langkah Pembelajaran, Pelaksanaan, Observasi, kemudian Test. Populasi 
Penelitian adalah Siswa Kelas VIII SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. 
Siak Hulu, Kampar Tahun Ajaran 2020/2021, dengan Sampel Siswa kelas VIIIA 
sebagai kelas Eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas Kontrol. Subjek 
Penelitian adalah Siswa Kelas VIIIA dan VIIIB SMP IT Al-Husna Desa Kubang 
Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar  dan Objek Penelitian adalah Meningkatkan 
Keterampilan Menyimak. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam Penelitian ini terdiri dari Observasi dan Test. Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Metode Dengar-Ucap Efektif 
untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa SMP IT Al-Husna Desa 
Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar. Karena nilai To = 7.76 lebih besar dari Tt 
dengan taraf signifikansi 1% = 2.65 dan taraf signifikan 5% = 2.00, ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penggunaan Metode Dengar-
Ucap Efektif Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Siswa SMP IT Al-
Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar.  
 














والسالم احلمد ﵁ الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة  
 على الو وصحبو أمجعني، وبعد.و  على حبي  هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ةالباحث تقد مت 
التعليم جلامعة السلاان لعربية بكلية الرتبية و ة اشهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغ
 الشري قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
والدي ا﵀بوبني، أيب  إىل تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفانيف ىذه ادلناسبة و  
يكما جنان األخرة، آمني. مث فيكما شكر كّفيكما، فا﵁ جيز ، لن أو سومرينوأمي  بويدي
 :إىل اجزاكم هللا خري  أقول
ي  قاسم اإلسالمية مدير جامعة السلاان الشر كادلاجستري   سويتنو األستاذ الدكتور .1
والدكتور احلاج سراين مجرة ادلاجستري كنائ  ادلدير األول والدكتور  احلكومية رايو
احلاج كوسنادي ادلاجستري كنائ  ادلدير الثاين والدكتور احلاج فرومادي ادلاجستري  
 كنائ  ادلدير الثالث
والدكتور عليم الدين عميد كلية الرتبية والتعليم كالدكتور دمحم سي  الدين ادلاجستري   .2
ادلاجستري كنائ  العميد األول والدكتورة روحاين ادلاجسترية كنائبة العميد الثانية 
 .والدكتور نور سامل ادلاجستري كنائ  العميد الثالث
 .لعربيةتعليم اللغة ارئيس قسم ك ادلاجستري جون فاملاحلاج الدكتور  .3
 .ادلشرف يف كتابة ىذا البحثك  ادلاجستريخليل هللا  دمحم .4
 ة.األكادمكي ةادلشرفك ادلاجستريةميمونة  .5
أعضاء ادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلاان الشري  مجيع ا﵀اضرين و  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 .اإلسالمية دينية فوتري بكنبارومدير ادلدرسة الثانوية ك  سوفرفاا .7
 .اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية مدرسك   سوفرفاا .8
 
 ي‌
 يف ادلدرسة. تالميذاليع ادلعلمني وأعضاء ادلوظفني و مج .9
 مجيع أسريت:. .11
دمحم رضى, مشى كرنيا، سندى إلسرتى، نور اذلداية، نور ي ا﵀بوبون:ئأصدقا .11
 اجلنة، نور فارى يىن، نور شهفارى. عالية، روضة
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  أصدقائي وصديقايت األعزاء يف .12
 جلامعة السلاان الشري قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافرا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو على  
 كتابة ىذ البحث.كل نعمو ىف  
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 خلفية البحث . أ
اؼبهارة ُب اللغة أربعة أقساـ كىي مهارة اإلستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة القراءة،   
كمهارة الكتابة. اتصاؿ صبيع اؼبهارات اللغوية األربعة مًتابط ببعضها. مهارة االستماع جزء من 
اليت يقاؿ العريب ُب كتاب ة اللغوية األربع ية لقبوؿ كحصوؿ اؼبعلومات. كاؼبهارةو األنشطة اللغ
عمر الصديق عبد هللا، تشمل اؼبهارة اللغوية: االستماع كالفهم ٍب القراءة فاغبديث اؼبنطوؽ 
 1كأخَتا مهارة الكتابة.
أىم اؼبهارات اللغوية كىي مهارة االستماع ُب نفس لو دكر مهم كبدية من اؼبهارات 
لطفل الكالـ، يستمع األصوات ٍب جيتهد أف حياكيها كال يفهم خرل. عندما يتعلم ااألاللغوية 
اؼبعٌت. ككذلك عندما يتعلم شخص ُب تعلم القراءة، كالكتابة، يستمع كيفية لتعلمهما من اؼبعلم 
 الذم علمو.
ذ، كاألصحاب، أكغَتىا. إبتداء من االستماع ككذلك كل ما أحرزان من موجو األسات
 ستماع خبَت فحاصل أخطأ الفهم.عندما التواصل إف مل يكن اال
قدرة اإلستماع اعبيدة ؽبا كظيفة ُب التفاعل مع اآلخرين كي يقدر إعطاء اإلجابة 
 اعبيدة. كتفهم األفكار الرئيسية مفّصال. ؼبهارة اإلستماع قدرات كما يلي :  
 التحليل على صوت الكلمات العربية دبناسب. .1
 سموعة. اإلستماع كالتشّبو على اعبمل العربية اؼب .2
 الفهم على معٌت اعبمل العربية اؼبسموعة. .3
 2تلخيص اؼبعلومات اؼبوجودة ُب اعبمل العربية اؼبسموعة كيستطيع كشفها .4
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تعلم مهارة اإلستماع حىت اآلف مهتم بو َب عملية تعليم اللغة. كمواد تعليم مهارة 
ؿ اؼبسجلة اإلستماع مازالت انقصة كالكتاب الدراسي النصي كالتسهيالت أخرل، اؼبثا
 .3اؼبستخدمة ؼبساعدة تنفيذ كظيفة اؼبدرس عند تعليم مهارة اإلستماع َب إندكنيسيا
يعّّب ىندرم غنطور اتريغاف أف اإلستماع كالكالـ نتعلمهما قبل الدخوؿ إىل اؼبدرسة 
كالتقدير كالفهم كالتعريف  اإلستماع مشتمل إىل البصر فالقراءة كالكتابة نتعلمهما ُب اؼبدرسة
الة تشًتؾ األصوات اللغوية اؼبسموعة أف ربسب ُب شأشَت اؼبعٌت . كاؽبدؼ األكؿ من مهارة كاغب
  س.4اإلستماع أف يفهم التالميذ ؿبتول احملادثة كيدركو حرجا كيلخص أمهيتو
مهارة اإلستماع مهارة رئيسية َب عملية تعلم اللغة. ينبغى لكل التالميذ أف يستوعب 
إحدل  .5على صناعة التفسَت ابللغة العربية م اؼبقصود كيقدرمهارة اإلستماع جيدا كيفه
 العوامل التحسُت مهارة االستماع ىي استعماؿ الطريقة السمعية الشفوية.
الطريقة ىي إحدل العناصر اؽبامة ُب جناح عملية التعليم. ُب الواقع أف جناح التدريس 
. ةقة التدريس اعبيديكالثاين، طر  .ةيعتمد على ثالثة عوامل: األكؿ، استعداد الدركس الكامل
. كىذب ؿبمود 6ةفهما جيدالثالث، قدرة التالميذ على مواجهة الدركس بكل اخالص كفهمها 
عامة لعرض ات األجنبية إف الطريقة ىي خطة إظباعيل صيٍت ُب كتابو دراسة ُب طرؽ تعليم اللغ
  .7دخل معُتأجزائها، كتبٌت على م اؼبادة اللغوية بصورة منتظمة، التتناقض 
 Audiolingualكمن طرؽ التدريس ىي الطريقة السمعية الشفوية، أك مايسمى ابلطريقة 
حيث بدأت الطريقة فيها بعرض كحدة امناط الصوت قبل تعليم القراءة كالكتابة. تستخدـ ىذه 
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الطريقة صوت الكاسيت كالفيديو كاألفالـ كالشرائح كغَتىا. كقد تكوف ابستخداـ لغة األـ  
 .8يلة التعليمكوس
طريقة السمعية كالشفوية ىي طريقة تفّضل سبرين اإلستماع كالكالـ, ٍب مستمّر إىل سبرين 
القراءة كالكتابة, ابلنظر على اإلفًتاضات أف أكّؿ اللغة خطاب. لذالك أف يُبدأ تعّلم اللغة 
 .9بةابستخداـ أصوات اللغة َب الكلمة أكاعبملة ٍب نطقها، قبل تعلم القراءة كالكتا
كلقد أدل االىتماـ اعبديد اؼبتزايد أبف يكوف اإلنساف قادرا على االتصاؿ ابللغة 
األجنبية إىل صياغة مصطلح)السمعي كالشفوم( ليطلق على طريقة هتدؼ إىل إتقاف مهارة 
 .11االستماع كالكالـ أكال كأساس إلتقاف مهارة القراءة كالكتابة اثنيا
 تعتّب مزااي ىذه الطريقة  كما يلي :. لطريقة السمعية كالشفوية  اؼبزااي
 صبيل كاؼباىر ُب صنع أمناط اعبملة اؼبدربة.طق لتالميذ النا . أ
 لتالميذ يتصل شفواي جبيد ألف سبارين اإلستماع كالكالـ ًّب إجرائها مكثفا. ا . ب
 كالزموف أف حيفز اؼبعلم استمرارا. احيوية ألف التالميذ اليسكتو صل بيئة الفال . ت
ة الطالب ُب نطق اللغة األجنبية اؼبتعلمة منذ الصغَت لو كاف ابؼبادة اطمأّنت الطريق . ث
 احملددة.
كانت ذاكرة الطالب مدربة، ككذالك قدرة تفريق الصوت كنطقو جبّيد على السرعة  . ج
 .11الطبيعية
مدرسة اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية كما كجدت الباحثة َب تعليم اللغة العربية َب 
. كما ُب اؼبدرسة األخرل تدريس اللغة جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمباربقرية كوابنج  اؼبتكاملة
أف الطريقة  ،77دركس اللغة العربية يعٌت  دبعيار اغبد العدىن العربية أيضا ُب ىذه اؼبدرسة
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اؼبستعملة َب تعليم مهارة االستماع أقل فعالية. ككاف التالميذ يسئموف ألف اؼبدرس يستعمل 
ة حىت الينشطوا َب استماع تعلم اللغة العربية كيستعملوف الكتاب اؼبقرر طريقة القراءة كالًتصب
 كالسبورة 
 كوسيلة تعلم اللغة العربية. كجدت الباحثة الظواىر األتية :
 ال يزاؿ التالميذ مل يفهموا اؼبفردات اؼبسموعة  .1
 ال يزاؿ التالميذ مل يستطيعوا تفريق اؼبفردات اؼبسموعة .2
 فهموا النص اؼبسموعال يزاؿ التالميذ مل ي .3
 بعض التالميذ ال ديتلكوف قدرة ُب مهارة اإلستماع .4
استعمال  فعاليةإنطالقا إىل األغراض السابقة، فًتيد الباحثة ألداء البحث ربت اؼبوضوع " 
مدرسة ىف  الصف الثامن تالميذ الطريقة السمعية والشفوية لرتقية مهارة اإلستماع لدى
 بقرية كوابنخ جااي يف منطقة سياك هولو كمبار" دلتكاملةاحلسىن ادلتوسطة اإلسالمية ا
 ب. مشكالت البحث
 ابلنظر إىل خلفية البحث اليت قدمتها الباحثة, فاؼبشكالت اؼبوجودة كما يلي:  
تالميذ َب  فعالية استعماؿ الطريقة السمعية كالشفوية لًتقية مهارة اإلستماع لدل .1
بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ  ملةمدرسة اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكا
 ىولو كمبار
مدرسة اغبسٌت َب  لًتقية مهارة اإلستماع الطريقة السمعية كالشفوية استعماؿ .2
 بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة
بقرية كوابنخ  مدرسة اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة مهارة استماع التالميذ َب .3
 جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار
مدرسة اغبسٌت اؼبتوسطة  العوامل اليت تؤثر استعماؿ الطريقة السمعية كالشفوية َب .4
 بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اإلسالمية اؼبتكاملة
5 
 
المية اغبسٌت اؼبتوسطة اإلس مدرسةَب  تالميذ العوامل اليت تؤثر مهارة اإلستماع لدل .5
 .بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اؼبتكاملة
 ج. حدود البحث 
الباحثة أف  ابلنظر إىل كثرة اؼبشكالت اؼبوجودة اليت تتعلق هبذا اؼبوضوع، ال تستطيع
تبحثها ُب كل اؼبشكالت، فحددت الباحثة حبثها إىل اؼبشكلة تتعلق عن فعالية استعماؿ 
اغبسٌت  مدرسةَب  الصف الثامن ية لًتقية مهارة االستماع لدل تالميذالطريقة السمعية كالشفو 
 .بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة
 د. سؤال البحث
ابلنظر إىل حدكد البحث سابقا، سؤاؿ البحث ىو : ىل استعماؿ الطريقة السمعية 
اغبسٌت اؼبتوسطة  مدرسةَب  الصف الثامن اع لدل تالميذاالستمكالشفوية فعاؿ لًتقية مهارة 
 .بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اإلسالمية اؼبتكاملة
 ثه. هدف البح 
لًتقية مهارة  فعاؿ استعماؿ الطريقة السمعية كالشفويةىل  ما ىدؼ ىذا البحث فهو ؼبعرفة
بقرية   ٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملةاغبس مدرسةَب  الصف الثامن لدل تالميذاإلستماع 
 . كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار
 و. أمهية البحث
للمدرسة، يفيد ىذا البحث كاؼبرجع لًتقية إجناز التالميذ ابستعماؿ الطريقة اؼبتنوعة  .1
 حىت ترقي رغبة التالميذ.
  مهارة اإلستماع.للمدّرس، يناؿ زايدة اؼبعرفة كالبصَتة عن طريقة التعلم خاصة ُب  .2
 للتالميذ الباحثينن، جيدكف اػبّبة كاؼبعرفة ُب تطبيق الطريقة السمعية كالشفوية. .3




 مصطلحات البحث ز.
لقراءة ٍب الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل سبرين االستماع كالنطق ٍب ا .1
 12الكتابة.
مهارة االستماع ىي عملية يعطي فيها اؼبستمع اىتماما خاصا ك انتباىا مقصودا ؼبا  .2
تتلقاه أذنو من أصوات
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 ادلفهوم النظري . أ
 الطريقة .1
طريقة ىي ركن من أركاف لتحسُت التعلم، كقد اىتم اؼبربوف َب القدًن كاغبديث ابلطريقة 
. كطريقة االصطالحية ىي تقنية تعليمية ُب تقدًن مواد التعليم 1كالفوافيها الكتب الكثَتةالًتبية 
الطريقة ىي طريقة العمل أف تطبيق لتسهيل تنفيذ األنشطة الرامية  2عند حدكث عملية التعلم.
. الطرؽ:حرفيا، كطريقة يعٍت الطريق، ُب االستعماؿ الشافع، 3إىل ربقيق األىداؼ كجدت
 .4يقة عن كيفية القياـ بنشاط أك شأدية كظيفة ابستخداـ اغبقائقكيعرؼ طر 
كالطريقة ىي عبارة عن خطة عامة إلختبار تنظيم كعرض اؼبادة اللغوية، كعلى أف تقـو ىذه 
اػبطة حبيث التتعارض مع اؼبدخل الذم تصدر عنو كتنبع منو، كحبيث يكوف كاضحا أف 
 كأما تقسيم الطريقة كمايلي:. 5اؼبدخل شيئ مبدئي كالطريقة شيئ إجرائي
 طريقة القواعد كالًتصبةال . أ
 طريقة اؼبباشرةال . ب
 طريقة القراءةال . ت
 طريقة السمعية كالشفويةال . ث
 ةيطريقة اإلنتقائال . ج
 طريقة اإلتصاليةال . ح
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 طريقة اإلستجابة اعبسمانية الكاملةال . خ
 طريقة الصامتةال . د
 طريقة تعلم اللغة َب صباعة . ذ
 طريقة اإلنسانية الطبيعيةال  . ر
 ريقة اإلغبائية طال . ز
 الطريقة السمعية والشفوية .2
طريقة السمعية كالشفوية ىي نتيجة كمية من االىتماـ لتدريس اللغات األجنبية ُب الظهور 
ُب كقت متأخر. السمعية كالشفوية مصطوحل ابتدعو  1951الوالايت اؼبتحدة حىت عاـ 
للغة من فن إىل علم كىذا يطالبوف بتغيَت تدريس ا 1964الّبكفيسور نيلسوف برككس ُب عاـ 
 .6تسهيل اؼبتعلمُت على اكتساب مهارات اللغة األجنبية بكفاءة كفعالية
عليم اللغة منذ الطرؽ األكثر شعبية اليت ىي من تالطريقة السمعية كالشفوية ىي كاحدة من 
ـ. ىذه الطريقة ىي نتيجة العتماد أجراه  21من القرف  1971حىت منتصف  1951سنة 
ىذه  (Approach Aural-oral).غة التطبيقي االقًتاب اؼبدخل هنج أكراؿ عن طريق الفمعلماء الل
الطريقة السمعية كالشفوية أفضل الطريقة اليت تصف تدفق اؼبقاربة هنج أذين الفم. كيعكس ىذا 
األسلوب االجتماع بُت نظرية تدفق الدرسة السلوكية ُب علم النفس كنظرية اللسانيات 
 .7البنيوية
فضل دبهارة اإلستماع كالكالـ يليو اإلتصاؿ تالسمعية كالشفوية ىي طريقة اليت يقة الطر 
الطريقة السمعية كالشفوية ىي طريقة اليت ذبمع ينب االستماع  .8الكتايب دبهارة القراءة كالكتابة
الطريقة السمعية .9إىل اللغة أكال ٍب اعطاء الرد الشفوم مع كجود عنصور مرين أك بدكنيو
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ية ىي طريقة إلقاء درس اللغة العربية بطريقة تدريبات االستماع ٍب تدريبات نطق الكلمة كالشفو 
 .11كاعبمل
الطريقة السمعية كالشفوية ىي طريقة اللغة العربية كاليت تتم من خالؿ االستماع إىل ٍب  
نطوؽ صحيح. لذلك تعلم مع ىذه الطريقة كاف اإلنساف يستمع إىل الكلمات العربية سواء من 
 .11سيد كالتحدث بطالقة خالؿ شريط كاسيت أكصوت معلم ٍب رباكي مرار كتكرارا حىت أف 
ىي طريقة تستخدـ سبارين االستماع كسبارين الكالـ أك الكالـ  كالشفويةالطريقة السمعية  
ُب تعلم اللغة األجنبية. ُب اجملاؿ العملي، تستخدـ الطريقة السمعية كالشفوية تقنية التقليد 
ة(، كاالستذكار، كالًتكيز )الًتكيز( ، كالتمرين. تعتمد ىذه الطريقة أيضنا على التحفيز )احملاك
 .12كاالستجابة كالتقوية أثناء تعلم اللغة
فًتاضات. بُت االفًتاضات اليت تبٍت عليها ىذه اإلالطريقة السمعية كالشفوية على  بنيت
 ة السمعية كالشفوية كاآلٌب: . شرح أفندم خصائص الطريقتعبَتالطريقة أف اللغة أّكؽبا 
 إعطاء صبل اللغة األجنبية ُب اغبوار لنطقها .1
تعليم نظاـ الصوت منهجيا أف يستخدمو التالميذ بتقنية  العرض ككالتقليد كاؼبقارنة يتم  .2
 كالتباين كغَت ذلك
 .13استخداـ مواد التسجيل كاؼبختّبات اللغوية كاؼبعينات اؼبرئية أىاما كاف .3
قة السمعية كالشفوية اىتمت جبانب النطق بًتكيزىا على تدريبات األمناط كإذا كانت الطري 
الىت تعتمد على تكرار الشكلى اآلىل من دكف الفهم أك إستيعاب.فإف الطريقة حل الرموز 
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سارت َب االذباه اؼبضاد كإكدت على فهم الضموف كإستيعاب اغبتول قبل االىتماـ ابلنواحى 
 .14مضموف الرسلة الشكلية ما دامت ال تؤثر على
 أهداف الطريقة السمعية الشفوية . ب
إىل جعل كحدة التعلمية متعمدة على النفس كسبكينها  يقة السمعية كالشفويةر ىدؼ الط 
بطريق اشًتاكي ُب تطوير  ةبوية كمتدفعتها إىل تعيُت القرار عن طريق عطاء اغبكم إىل مؤسسة الًت 
 ؼ تطبيق الطريقة السمعية كالشفوية فهي:السمعية كالشفوية. كعلى الوجهى اػباص أف أىدا
 ترقية جودة الًتبية ذبعلها اؼبدرسة متعمدة على نفسها كاقًتاحاهتا . أ
 ترقية تضامن أسرة اؼبدرسة كاجملتمع ُب تطوير اؼبنهج الدراسي . ب
 ترقية التسابق الصاحل بُت الواحدات التعليمية ُب ؾباؿ جودة الًتبية اليت يراد نيلها . ح
نوعت من األىداؼ لّبانمج ظبعى شفول. النوع األكؿ ىي األىداؼ  دييز برككس بُت 
قصَتة اؼبدل. كالنوع اآلخر ىي اىداؼ بعيدة اؼبدل تشمل األىداؼ قصَتة اؼبدل التدريب 
على فهم اؼبسموع كالنطق السليم كالتعريف على رموز الكالـ بوصفها عالمات كتابية على 
اج تلك الرموز كتابة. كما يقوؿ برككس، تنطول الصفحة اؼبطبوعة كالقدرة على إعادة إنت
 15خرل ىي:األىداؼ األاألىداؼ اؼبباشرة على ثالثة 
 التحكم ُب أبنية الصوت كالصيغة كالنظم ُب اللغة اعبديدة . أ
 رؼ على عناصر األلفاظ اليت ذبلب الدعت إىل تلك األبنيةعالت  . ب
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 ج. مزااي الطريقة السمعية الشفوية 
 لدل التالميذ مهارة اغبفظ اعبيد .1
 كاف التالميذ ماىرين َب تركيب منوذج الكلمة اؼبتمرنة .2
 16.اصبح جو التعليم مرحيا، كيستجيب التالميذ اؼبدرس .3
 عيوب الطريقة السمعية الشفوية . د
ذ اليعرفوف كيفكركف معٌت النطق اؼبنطوؽ. استجابة التالميذ ميكانيكية ككاف التالمي .1
 ىذه اغبالة ذبرم مدة عدة الشهور حىت يشعر التالميذ ابؼبمل.
يقدر التالميذ على االتصاؿ ابلطالقة إف كانت الكلمة مستخدمة سبارس داخل  .2
 الفصل.
معٌت كلمة اؼبعلم اليتخلع عن النص حىت يفهم التالميذ فهم معٌت الكلمة كاغباؿ أف  .3
 ة عدة معاىن النصلكل كلم
 .17نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبوف هتيج اؼبدرس فقط .4
 وأما خطوات الطريقة السمعية الشفوية فهي:
التمهيد الذم يشتمل على ما يتعلق ابؼبادة اؼبعركضة كالتعليق عن الدرس اؼباض أك  .1
 اإلختبار القبلي عن اؼبادة الدراسية
، كيستمع التالميذ إىل راتكر ياؼبدرس اغبوار القصَت  أيقر يقدـ اؼبدرس اغبوار القصَت ك  .2
 قراءة اؼبدرس بدكف النظر إىل النص
التقليد كحفظ اغبوار، يقلد التالميذ قراءة اؼبدرس كلمة فكلمة كحيفظوف تلك اؼبفردات،  .3
 كتسمى بتقنية التقليد كاغبفظ
 كالتقنية اؼبتبعة َب تقدـ منوذج الكلمة الصعبة تقنية تقليدية .4
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 مر اؼبدرس التالميذ ابلقياـ ابغبوار اماـ الفصل متبادلُتأ .5
 أمر اؼبدرس التالميذ بًتكيب اعبملة البسيطة على حسب اؼبادة اؼبتعلمة .6
 .18االختتاـ يوزع اؼبدرس الواجبة اؼبنزلية إىل التالميذ كاحدا فواحد .7
 مهارة االستماع .3
 تعريف مهارة اإلستماع . أ
الذين حصلوا عاد األلف، سُت، اتء إضافية.  ظبعا،-يسمع-اإلستماع ىو من كلمة ظبع
ظبع دبعٌت يعٌت التقاط أك معرفة اغبواس األذف. كديكن ترصبتها كلمة إىل اإلندكنيسية ابلكلمات 
 .19ظبعت أك يستمع. ُب حُت أف الكلمة ىي استمع أكثر مالئمة تفسَتىا من االستماع
اؼبستخدمة شفواي كمهارة مهارة االستماع ىي قدرة يتمكن هبا مستخدـ اللغة لفهم 
االستماع ضركرية جدا كال ديكن إمهاؽبا َب تعلم اللغة العربية كالسيما أف ىدؼ تعليم اللغة 
. مهارة االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أك فهم 21الستيعاب القدرة اللغوية كاملة
الستماع ىي مهارة ا. 21عينةاؼبعالـ اإلالكلمات أك اعبمل اليت يتحدث هبا شريك أك كسيلة 
 .22قدرة اؼبرء على التأمل كفهم الكلمة أك اعبملة اليت نطقها اؼبخاطب أك الوسيلة اػباصة
كمهارة االستماع قدرة اؼبرء على تعرؼ رموز الكتابة ابالىتماـ، التقدير كالتفسَت إلجياد 
 .23اؼبعلومات، اؼبضموف كفهم اؼبعٌت الذم بلغة اؼبتكلم
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االستماع ىي من أشكاؿ اؼبهارة اللغوية اؼبوصوفة أثناء  حسب إلسكندر كاسد، فإف مهارة
عملية التعلم، هتيمن ىذه اؼبهارة بوضوح على أنشطة التالميذ مقارنة ابؼبهارة األخرل، السياـ 
مهارة الكالـ. اػبطوة األكىل من نشاط مهارة االستماع ُب العملية اغبركية النفسية ُب تلقي 
ل الغرسات إىل الدماغ، لكن العملية ليست سول بداية لعملية اؼبوجات الصوتية عّب األذف كنق
 . 24تفاعلية حينما يتفاعل الدماغ مع األبسط لنقل من اآلليات اؼبعرفية كالفعالة اؼبختلفة
كما تقّدمو عبد الرزاؽ، االستماع ىو جزء من اؼبكوانت األربعة اللغوية. االستماع مكونة 
يزالوف ُب الرحم، فقد بدأت عملية االستماع. كىذا مقبوؿ  لغةية للمستول األكؿ. منذ البشر ال
حيث ترجى  ؼبرأة اغبامل على االستماع إىل اؼبوسيقى اؽبادئة اليت ربتوم على تعاليم أخالقية 
إجيابية حىت يكوف الطفل معتادنا كحساسنا على ما يسمعو
25. 
 أنواع االستماع . ب
 كديكن أف ذبمل أقساـ االستماع إىل مايلي:
اع غَت اؼبركز)االستماع اؽبامشي( كىو االستماع َب اجملتمعات. ذلك االستماع االستم .1
الذم سبارسو العامة ذباه اؼبادة اؼبسموعة من كسائل اإلعالة اؼبرئية أكاؼبسموعة، أك من 
ؾبالسهم. كيعٍت ىذا النوع من االستماع دبعرفة اػبطوط العريضة ؼبا يقاؿ دكف اػبوض 
عليو، كما يشوبو خلل ُب الفهم كالنقل. كمعظم استماع  ُب التفاصيل، كدكف اغبكم
 صغار السن من ىذا النوع.
االستماع اإلستمتاعي: كىو االستماع الذم يهدؼ اؼبرء من كرائو إىل اؼبتعة النفسية  .2
 كالركحية، كال خيلو من فهم، كربليل، كتفسَت إال أف اؼبتعة تغلب عليو. 
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هدؼ اؼبرء من كرائو إىل اؼبادة اؼبسموعة نفسها: االستماع اليقظ: كىو االستماع الذم ي .3
يقصد فهمها، كهتليلها، كتفسَتىا كذلك غالبا ما يكوف ُب احملاضرات كقاعات 
 الدركس.
االستماع النقدم كىو االستماع الذم ال يقف اؼبرء من كرائو على الفهم كربليل  .4
ن خالؿ األسس كالتفسَت بل يعتدل ذلك إىل مقارنة ما ظبعو دبا يراه كيعتقده م
 كاؼببادئ الكامنة فيو، ٍب يصدر اغبكم لو أك عليو، كقد يكوف يعد اؼبقارنة مناقشة.
كىذا النوع من االستماع ال يتأٌب إال ؼبن لديو قدر كاؼ من الثقافة كالواعي 
 .26كالتخصص
 ج. أهداف تعليم االستماع ىف اللغة العربية
 كالتمييز بينهماتعريف اغبركات الطويلة كاغبركات القصَتة   .1
 سبييز بُت االصوات اؼبتجاكرة َب النطق .2
 تعريف كل من التضعيف أك التشديد كالتنوين كسبييزىا صوتيا .3
 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كالرموز الدكتوبية .4
 االستماع إىل اللغة العربية دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم اؼبعٌت .5
 ملأف يعرؼ اؼبستمعوف معاين الكلمات اعب .6
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 كأما خطوات الطريقة السمعية كالشفوية فهي:
التمهيد الذم يشتمل على ما يتعلق ابؼبادة اؼبعركضة كالتعليق عن الدرس اؼباض أك  .1
 اإلختبار القبلي عن اؼبادة الدراسية
، كيستمع التالميذ إىل راتكر ياؼبدرس اغبوار القصَت  أدرس اغبوار القصَت كيقر يقدـ اؼب .2
 قراءة اؼبدرس بدكف النظر إىل النص
التقليد كحفظ اغبوار، يقلد التالميذ قراءة اؼبدرس كلمة فكلمة كحيفظوف تلك اؼبفردات،  .3
 كتسمى بتقنية التقليد كاغبفظ
 صعبة تقنية تقليديةكالتقنية اؼبتبعة َب تقدـ منوذج الكلمة ال .4
 أمر اؼبدرس التالميذ ابلقياـ ابغبوار اماـ الفصل متبادلُت .5
 أمر اؼبدرس التالميذ بًتكيب اعبملة البسيطة على حسب اؼبادة اؼبتعلمة .6
 28االختتاـ يوزع اؼبدرس الواجبة اؼبنزلية إىل التالميذ كاحدا فواحد .7
 كأما استعماؿ السمعية كالشفوية ىي:
 س ابلسالـ كالدعاءتفتح اؼبدرسة الدر  .1
 أخّبت اؼبدرسة أىداؼ تعليم اللغة العربية .2
 تعطى اؼبدرسة الدافع عن تعليم اللغة العربية .3
 طريقة السمعية كالشفويةالتشرح اؼبدرسة عن  .4
 مع اؼبدرسة النص أكاغبادثة مباشرةتس .5
 ٍب يكرركنو وفكل التالميذ يستمع .6
 بعد أف شأمر اؼبدرسة نفسا يستمع التالميذ كيكرركف .7
 شأمر اؼبدرسة غبدؼ على الصورة صحيحا ما يسمع .8
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 تعطى اؼبدرسة الواجبة اؼبنزلية كأمر للتعلم ُب اؼبدرسة ليكرره .9
 . زبتتم اؼبدرسة الدرس11
 كأما ؼبهارة االستماع ىي:
 يذ على استماع صوت األحرؼ يقدر التالم .1
 تفريق أصوات األحرؼ اؼبشاهبةلتالميذ على يقدر ا .2
 التفريق اغبركة الطويلة كالقصَتةيقدر التالميذ معرفة ك  .3
 الدرسات السابقة . ج
بعد أف قامت الباحثة دبال حظة ك قراءة البحوث التكميلية فوجدت الباحثة حبثُت كاد 
 سواء موضوعهما مع موضوع الباحثة:
فطرا ريرين رضبٍت ابؼبوضوع " فعالية استخداـ الطريقة السمعية الشفوية  حبث ألخت .1
لة السرية" لًتقية مهارة االستماع لدل طالب الصف الثاين ُب بلعبة" إظبع كبلغ الرسا
اؼبدرسة"نور اإلسالـ" اؼبتوسطة اإلسالمية بقرية كمفونج ابرك منطقة كوانسينج. كىي 
عن الًتقية مهارة y سواء إبستخداـ طريقة السمعية الشفوية ك اؼبؤشرات ؼبتغَت 
 )فعاؿ لًتقية مهارة اإلستماع(االستماع. النتيجة ىي 
حبث  ألخت رضبانية ابؼبوضوع" فعالية استخداـ الطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم   .2
مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن دبدرسة ابب السالـ اؼبتوسطة اإلسالمية ابموركس 
 )فعاؿ(النتيجة ىي . xدامل" كىي سواء إبستخداـ اؼبتغَت
الشفوية بلعبة القبض على  حبث ألخ حلمن فجرل"فعالية استخداـ الطريقة السمعية .3
األخبار لًتقية مهارة اإلستماع لدل التالميذ ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة دمحمية فنجاسوف  
عن الًتقية y كمبار" كىي سواء إبستخداـ طريقة السمعية الشفوية ك اؼبؤشرات ؼبتغَت 




 د. فروض البحث
 ية ىي إجابة مؤقتة من تكوين اؼبقدـ. ىذه الفرضية تنقسم إىل قسمُت:الفرض
1. Ha :تالميذ استعماؿ الطريقة السمعية كالشفوية فعاؿ لًتقية مهارة اإلستماع لدل 
بقرية كوابنخ جااي ُب  اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة مدرسةَب  الصف الثامن
 منطقة سياؾ ىولو كمبار
2. Ho:  لًتقية مهارة اإلستماع لدل تالميذ  قة السمعية كالشفوية غَت فعاؿطريالاستعماؿ
بقرية كوابنخ جااي ُب  اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة مدرسةَب الصف الثامن 



















 تصميم البحث . أ
طريقة المتغَتاف كمها فعالية استعماؿ  لبحثا البحث التجرييب. ؽبذا تصميم ىذا البحث ىو
تالميذ  جيرم ىذا البحث لدل. Yكمتغَت  كلًتقية مهارة اإلستماع Xالسمعية كالشفوية كمتغَت
اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة. كَب ىذا البحث ينقسم البحث  اؼبدرسةَب الفصل الثامن 
ل الثامن أ كفصل التجربة، كالفصل الثامن ب الفص  إىل فصلُت، يعٍت الفصل الثامن أ كالفصل
فصل الضبط. ُب الفصل الثامن أ تستخدـ طريقة السمعية كالشفوية كُب الفصل ب الب ك
تستخدـ طريقة األخرل. ُب ىذا البحث يستخدـ البحث تصميم اجملموعة الضابطة، اختبار 
 قبلي، كاختبار بعدم.
 ختبار بعدم.تصميم حبث اجملموعة الضابطة، اختبار قبلي، كا
 اختبار بعدم معاعبة اختبار قبلي الفصل
 To X T1 فصل "أ"ال
 To - T1 فصل "ب"ال
 اإليضاح :
VIII A التجرييب : الفصل 
VIII B الفصل الضبطي : 
      To   القبلي للفصل التجرييب  ك الفصل الضبطي :اإلختبار   
  X :  الذم معاعبة الفصل 
 فيو معاعبة الذل ليس فصل: ال     -    




 زمان البحث ومكانه  . ب
اغبسٌت  مدرسةَب  . كمكانو2121زماف ىذا البحث الذم ستقـو الباحثة َب البحث سنة 
 .بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة
 اد البحث وموضوعهج. أفر    
بقرية   اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة أما أفراد البحث كىو تالميذ َب اؼبدرسة
، كموضوعو فعالية استعماؿ طريقة السمعية كالشفوية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار
بقرية    لةاغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكام مدرسةمهارة اإلستماع لدل تالميذ َب  لًتقية
 .كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كامبار
 د. جمتمع البحث وعينته    
اغبسٌت اؼبتوسطة  مدرسةالثامن َب  فصبيع الصىو ىذا البحث َب  تمعاجملأما 
تو عينكأما  .174 بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار، كعددىم اإلسالمية اؼبتكاملة
اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية  مدرسةَب  أ كالفصل الثامن ب لثامنمن الفصل ا تالميذ ال فهو
 تلميذا. 71بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار، كعددىم  اؼبتكاملة
 البحثه. أدوات   
أدكات البحث ُب ىذا البحث تعٍت اآلالت اليت تستخدـ لتسجيل بياانت البحث. 
ب إجراؤىا ُب البحث. كاألدكات اؼبستخدمة ُب تعتّب أدكات البحث عن صورا مهما جدا كجي
 ، كالتوثيق.كاالختبار ،ىذا البحث ىي اؼبالحظة
 طريقة جلمع البياانتالو.      
 تستخدـ الباحثة ُب صبع البياانت تقنية كما يلي:
 اؼبالحظة .1




ىذا االختبار يكّوف من االختبار الشفهي القبلي كاالختبار الشفهي البعدم حيث أف ىذا 
اغبسٌت اؼبتوسطة  مدرسةَب االختبار يهدؼ لنيل البياانت  لًتقية مهارة االستماع لدل تالميذ 
 .بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار اإلسالمية اؼبتكاملة
 التوثيق .3
توثيق عبمع البياانت الواثئقية مثل عدد الفصوؿ كعدد التالميذ الذم سبت يستخدـ ىذا ال
 دراستهم.
 ز. طريقة حتليل البياانت 




      
 
P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N    ؾبموعة : 
طريقة السمعية كالشفوية لًتقية الة استعماؿ فعالي طبسة معاير ؼبعرفة ةالباحث تإستخدم
 , منها :لدل تالميذ اللغة العربية مهارة اإلستماع
  )جيد جدا(      111% - 81أ.  %
 )جيد(         81% - 61ب. %
 )مقبولة(        61% - 41ج.  %
 )انقص(        41% - 21د.  %
 )انقص جد(    21% - 1ق.  %
 اؼبعيار ؼبهارة االستماعك 
 )جيد جدا( 111- 81 . أ
 )جيد( 79-71  . ب
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 )مقبوؿ( 69-61ج. 
 )انقص( 59-51د. 
 )انقص جدا( 49-1ق. 
 كالرمز اؼبستعمل لتحليل بياانت االختبار فيما أيٌب :
   
     
√(
   




   




to : االختبار 
Mx :  اؼبعّدؿ من اؼبتغَتx  
My :  اؼبعّدؿ من اؼبتغَتy 
SDx :    اؼبعيار من اؼبتغَتاإلحنراؼ x  
SDy : اإلحنراؼ اؼبعيار من اؼبتغَتy 
N :)العينة )عدد التالميذ 
 الرقم الثابت : 1
 رموز معيار احنراؼ التغيَت
 




 رموز معيار احنراؼ التغيَت
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 موز اؼبتوسطةر 





    رموز اؼبتوسطة





 ، إف درجة اؼبعدؿ:اؼبعيار لفعالية
 = فعالية جدا85-111
 = فعالية75-84
 = اقل فعالية61-74
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 نتائج البحث . أ
استعماؿ الطريقة السمعية  اإلجابة أف تاؼبشكلة اؼبوجودة فوجد ةالباحث تبعد أف حلل
مدرسة اغبسٌت َب  الصف الثامن للغة العربية لدل تالميذكالشفوية فعاؿ لًتقية مهارة اإلستماع ا
 Toىذه بظهوراؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة بقرية كوابنخ جااي ُب منطقة سياؾ ىولو كمبار. 
جيد دبعٌت"111%.ك ُب جدكؿ اؼبالحظة نيل1:كدرجة داللة  5:ُب درجة داللة  Ttمن  أكّب
 .111:-81:جدا" ألنو يقع ُب درجة 
ماؿ الطريقة السمعية كالشفوية فعاؿ لًتقية مهارة اإلستماع اللغة العربية لدل إذف استع
مدرسة اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة بقرية كوابنخ جااي ُب َب  الصف الثامن تالميذ
 منطقة سياؾ ىولو كمبار.
 توصيات البحث . ب
 تقدـ الباحثة توصيات كما يلي:
 للمدرسة .1
 تسهيلة كافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية.أرجو من اؼبدرسة أف تسهل 
 ؼبدرس اللغة العربية .2
من ىذا البحث نعرؼ استعماؿ الطريقة السمعية كالشفوية فعاؿ لًتقية مهارة اإلستماع 
مدرسة اغبسٌت اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة َب  الصف الثامن اللغة العربية لدل تالميذ
قة سياؾ ىولو كمبار ينبغي على اؼبدرس أف يستعمل ىذه طريقة بقرية كوابنخ جااي ُب منط






 ُب تعلم اللغة العربية كاجيتهدأف التالميذ  و منرجأ 
 أرجو من التالميذ أف يتعلموا سبييز اغبرؼ تعلما جيدا 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Genap 
Materi Pokok   : الرحلة   
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan faktual,  
konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan  
kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 
keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya dari teks  terkait topik  الرحلة yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
4. Memahami dan mengetahui arti teks terkait topik   الرحلة  
C. Indikator 
1. Mendemonstrasikan teks percakapan tentang  الرحلة  
2. Mengetahui arti teks percakapan tentang  الرحلة 
3. Membaca mufradat teks percakapan tentang الرحلة 
4. Mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks percakapn tentang الرحلة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, Peserta didik dapat 
menirukan, mengetahui, membaca, mengartikan, dan menjawab pertanyaan secara lisan 
atau tertulis berikatan dengan topik الرحلة dengan baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
 Teks Percakapan Tentang الرحلة 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai implementasi 
nilai santun dan religius 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi disiplin, 
rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan dipelajari 




d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
a. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan 
tepat terkait topik الرحلة 
 
Menanya: 
a. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 








a. Siswa mengartikan teks percakapan tentang topik الرحلة 
dengan benar 
Konfirmasi: 
a. Memaparkan isi kandungan teks secara lisan dengan pelafalan 




a. Guru dan siswa bersama-sama membuat rangkuman/simpulan 
pembelajaran 
b. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks sebagai 
penutup materi pembelajaran 
5 menit 
G. Media Pembelajaran  
1. Teks Percakapan Bahasa Arab 
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
2. Sumber Pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Genap 
Materi Pokok   : الساعة   
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. Kompetensi Inti(KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  الساعةbaik secara lisan 
maupun tertulis  
4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   الساعة 
C. Indikator Pencapaian :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar  الساعة
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik الساعة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  الساعة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 
D. Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik الساعة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الساعة 
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik الساعة 
E. Materi Pembelajaran 










 Guru menarik perhatian siswa dengan cara mengucapkan 
salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   الساعة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan kalau 
ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
G. Media Pembelajaran 
1. Teks Cerita Bahasa Arab 
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
2. Sumber pembelajaran : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Genap 
Materi Pokok   : املهنة   
Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  املهنة baik secara lisan 
maupun tertulis.  
4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   املهنة 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      املهنة
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  املهنة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik 
 املهنة
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik املهنة 
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
  
E.  MATERI PEMBELAJARAN 
Teks cerita tentang املهنة 






 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN  
1. Teks Cerita Bahasa Arab 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Genap 
Materi Pokok   : املهنة الطبّية   
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  املهنة الطبّيةbaik secara 
lisan maupun tertulis  
4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   املهنة الطبّية 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      املهنة الطبّية
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik  املهنة
 املهنة الطبّية  Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الطبّية
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة الطبّية 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة الطبّية dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik  الطبّيةاملهنة  
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  املهنة
  الطبّية
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة الطبّية 
 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 












 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN  
1. Teks Cerita Bahasa Arab 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Genap 
Materi Pokok   : تنا يف البيتوميي   
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  يومياتنا يف البيت baik secara 
lisan maupun tertulis  
4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : البيتيومياتنا يف    
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا يف البيت 
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar     يوميتنا يف البيت
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا يف  
يوميتنا يف   Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik البيت
 البيت
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا يف البيت 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا يف البيت 
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik يوميتنا يف البيت dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik 
 يوميتنا يف البيت
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  يوميتنا يف
 البيت
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا يف البيت 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Teks Pecakapan tentang يوميتنا يف البيت 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
 يوميتنا يف البيت
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يوميتنا يف البيت 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN  
1. Teks Pecakapan Bahasa Arab 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                      : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Genap 
Materi Pokok   :هواية 
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  هواية baik secara lisan 
maupun tertulis  
4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  هواية  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang هواية 
2.  Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar    هواية
3.  Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik هواية  
4. Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  هواية 
5. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  هواية 
D.  TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang هواية 
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik هواية dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik 
 هواية
4.  Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik هواية 
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik هواية 
 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 
Teks Percakapan tentang هواية 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
 هواية




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN  
1. Teks Percakapan Bahasa Arab 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 





1. Dengarkan Kalimat Berikut, lalu tuliskan! 
 أشرب املاء (1
 أذهب إىل املسجد (2
 أتعلم يف البيت (3
2. Pilihlah Kata Sesuai yang di Dengar! 
 نعلج.              . حماضر        ب. ابب أ (1
 وسادة ج.              نصر ب.         أ. ذهب (2
 ج. طالب              تلميذ ب.         أ. درس (3
 وقتج.             أ. شوق         ب. مالبس (4
 
3. Pilihlah Jawaban yang Benar Sesuai dengan apa yang di Dengar! 
 قامل            ب. قلم                ج. قالمأ.  (1
 أ. مروحة        ب. مرواهة             ج. مراوخة (2










 بعديختبار الإلا 
SOAL POST-TEST 
1. Dengarkan Kalimat Berikut, lalu Tuliskan! 
 قرأ أمحد القرآن (1
 صدق هللا العظيم (2
 لعب إحسان قرة القدم (3
2. Pilihlah Kata Sesuai yang di Dengar! 
 ج. فالح ب. مهندس          . طبيب        أ (1
 شاهد ج.             ساعة ب.أ. سرعة          (2
 ج. بيت              فريق ب.          أ. قليل (3
 ج. سباحةأ. أستاذ         ب. مدرسة             (4
 
3. Pilihlah jawaban yang Benar Sesuai  dengan apa yang di Dengar!  
 يكتب       ب. يقتب             ج. تكتبأ.  (1
 ج. الكئبني      القعبني      ب. الكعبني      أ.  (2
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